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Chaque pere est source d'un désir a un 
enfant • ce pere est la, aupres de cet enfant, pour lui 
permettre d'accéder a un désir soit une source fé-
conde • ce désir, pret a s' éveiiler dans chaque 
et au travail en lui des sa naissance, en se faisant 
vient du meme coup se laisser marquer de la loi, non 
de tel m.1 tel pere, mais du pere comme tel • 
pere a pour mission de -faire découvrir a son enfant 
a son vrai pere en rui~meme,. et pour tache, de lui 
montrer comment se mettre au service de la de 
ce seul vrai pere • faire reconnaitre a l'enfant que 
toute parole, pour appartenir a cet 
s'infléchir en trouvant les lois de 
par elle-meme, voila la visée de l'action 
XAVIER AUDOUARD 
ANTONIO FERNANDEZ ALBA/ ARQUITECTO. EN COLABORACION COl\I EL EQUIPO DE DE "LES SAMUELS" 
VISTA DEL CONJUNTO 
t'S1(r:oi:1edacic1ci1c:o en OISE (París). Este 
de un centro de carácter """''""''"''"""'"'"'+"'n 
pe1:1a\Q1oci1ca establecida en Francia. 
con fracasos escolares·, debidos a 'factores de la 
edades ( 11 a 15 años). Situado en los bosques de 
el proyecto recoge las nuevas orientaciones pedagógicas 
y de orientación freudiana, formalizando el 
tres volúmenes definidos, clases y de au·torna1tiz¡3ci1on, 
manuales, técnicas audiovisuales v de informática. Residen-
cia para y alumnos y edificios de usos Dificulta-
des el momento, realizar este proyecto. 
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PLANTA BAJA 
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Durant mon année seo/aíre aux 
que de 
de 
Je suís en m'amuse 
bien aussí. 11 y a aussí mon papa et maman, le gros 
onJ01err.1e de la vie et, pour c'est tres ,nn,,,,.,.,,,..,.<,,,.lf 
J'avaís besoin de vous díre t;a me libere. 
« Je ne suis pas ton » 
par le professeur, au cours de 
íl me semble. 
ne sais pas me coucher . 
.. ~; •"J 
•¡;"··~ 
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Planta baja destinada a trabajos individuales, trabajo con profesor que 
coordina los grupos, trabajos en equipo y enseñanza globalizada, nu-
cleos para talleres y clases de pintura, música y actividades diversas, 
sala de uso múltiple y zonas de estancia, alojadas en una gran nave 
con luz cenital, para uso simultáneo de actividades pedagógicas. 
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PLANTA PRIMERA VISTA DEL CONJUNTO (MAQUETA) 
~-
Planta primera destinada a seminarios, clases colectivas, 
sala de use múltiple, recepción y acceso residencia pro-
fesores y .alumnos. 
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